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ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ КОРОЇДІВ У СОСНОВИХ ЛІСАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Установлено, що у всиханні соснових насаджень Житомирської області відіграють роль короїди, які заселяють дерева, 
ослаблені внаслідок посух і надмірного антропогенного навантаження. Висловлено гіпотезу, що після посухи 2009 р. відбу-
лося два спалахи різних угруповань короїдів. Для підтвердження цієї гіпотези проаналізовано динаміку за 2013-2019 рр. по-
пуляційних показників найпоширеніших видів під час їхнього масового розмноження у лісах Житомирської області: вели-
кого (Tomicus piniperda) та малого (T. minor) соснових лубоїдів, а також верхівкового (Ips acuminatus) й шестизубчастого (I 
sexdentatus) короїдів. Під час аналізу даних стосовно поширеності, щільності поселення, продукції й енергії розмноження 
цих видів, одержаних на 550 палетках із 61 модельного дерева, з'ясовано, що в комплексі короїдів в осередках всихання до 
2014 р. переважали соснові лубоїди, а з 2015 р. – верхівковий і шестизубчастий короїди, які мають декілька поколінь на рік. 
Показано, що основні тенденції розвитку комплексу короїдів у соснових насадженнях Житомирської області в роки дослі-
джень визначала динаміка популяцій домінантного виду – верхівкового короїда. Значення показників поширеності, щіль-
ності поселень, продукції та енергії розмноження короїдів свідчать про посилення з 2016 р. внутрішньовидової конкуренції 
в популяції верхівкового короїда, а у 2018-2019 рр. – також міжвидової конкуренції. З огляду на дію конкуренції та накопи-
ченням ентомофагів в осередках всихання варто очікувати згасання спалахів масового розмноження короїдів. 
Ключові слова: площа осередків; популяційні показники; поширеність; щільність поселень; продукція потомства; енер-
гія розмноження. 
Вступ. Короїди (Coleoptera: Curculionidae: Scolyti-
nae) є складовими лісових екосистем і заселяють ослаб-
лені різною мірою дерева (Biedermann et al., 2019; Jaime 
et al., 2019; Tkach & Meshkova, 2019). У випадку посу-
хи, вітровалу, пожежі або надмірного антропогенного 
навантаження збільшується кількість ослаблених дерев 
у лісі, що створює умови для розмноження короїдів 
(Meshkova & Borysenko, 2017, 2018; Andreieva et al., 
2018 a, 2018 b). У міру розвитку спалаху короїдів по-
томству не вистачає доступних для заселення дерев, і 
осередок згасає унаслідок міграції частини популяції та 
відпаду особин на різних стадіях внаслідок конкуренції 
й діяльності ентомофагів (MacQuarrie et al., 2016; Orlov 
et al., 2018), а іноді й під впливом певних погодних 
умов. Останнім часом, унаслідок зміни клімату та росту 
антропогенного навантаження, у лісах збільшилася 
кількість дерев, які придатні для заселення короїдами. 
Водночас, зміна клімату сприяла прискоренню роз-
витку комах, зокрема короїдів (Neuvonen & Viiri, 2017; 
Shvidenko et al., 2017; Оkland et al, 2019), і переваги в за-
селенні дерев отримали види, спроможні розвиватися у 
декількох поколіннях на рік (Meshkova et al., 2017). Ці 
види можуть заселяти дерева впродовж майже всього 
вегетаційного періоду, а також ослабляти їх під час до-
даткового живлення та внаслідок перенесення фітопато-
генних організмів (Davydenko et al., 2017; Meshkova, 
2017, 2019). Санітарний стан соснових лісів (Pinus 
sylvestris L.) Житомирської обл. різко погіршився після 
посухи 2009 р. (Andreieva, 2016; Andreieva & Goychuk, 
2018), але його пояснювали спочатку негативним впли-
вом кліматичних чинників. Під час обстеження наса-
джень, що всихали, виявляли переважно поселення чо-
тирьох видів короїдів: великого (Tomicus piniperda (Lin-
naeus, 1758)) та малого (T. minor (Hartig, 1834)) соснових 
лубоїдів, а також верхівкового (Ips acuminatus (Gyllen-
hal, 1827)) й шестизубчастого (I sexdentatus (Boerner, 
1767)) короїдів. У такі самі роки зареєстровано всихання 
соснових лісів із участю короїдів у Волинській області 
(Borodavka, et al., 2016; Getmanchuk et al., 2017), Білору-
сі (Sazonov et al., 2017; Kukhta & Sazonov, 2019) та Поль-
щі (Skrzecz & Perlińska, 2018; Sierota et al., 2019). 
Площа осередків усихання соснових насаджень за 
декілька років не зменшилася, а навпаки, з 2015 р. поча-
ла стрімко збільшуватися, і було визнано, що безпосе-
редньо відпад дерев спричиняють короїди, хоча ослаб-
лення насаджень відбулося під впливом як погодних 
умов, так і антропогенного навантаження. При цьому 
співвідношення окремих видів шкідників змінилося на 
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користь верхівкового та шестизубчастого короїдів. Ми 
висловили гіпотезу, що відбувається не один подовже-
ний спалах масового розмноження короїдів, а два спа-
лахи різних угруповань короїдів. Для підтвердження 
цієї гіпотези важливо було простежити динаміку попу-
ляційних показників найпоширеніших видів під час 
їхнього масового розмноження у лісах Житомирської 
обл., що й є метою нашого дослідження. 
Об'єкт дослідження – популяційні показники коро-
їдів у соснових насадженнях. 
Предмет дослідження – дев'ятирічна динаміка по-
ширеності, щільності поселень, продукції потомства та 
енергії розмноження чотирьох видів короїдів у сосно-
вих насадженнях Житомирської області. 
Передбачалося виконання таких завдань: 
● виявити роки максимального значення площі осередків "ко-
роїдного" всихання у лісовому фонді Житомирської області 
та лісогосподарські підприємства з найбільшим розвитком 
спалахів; 
● під час польових досліджень на модельних деревах в осе-
редках "короїдного" всихання визначити видовий склад і 
популяційні показники короїдів; 
● за даними, усередненими для кожного року, побудувати 
графіки динаміки поширеності, щільності поселень, про-
дукції потомства та енергії розмноження чотирьох видів ко-
роїдів за 2011-2019 рр. та порівняти значення популяційних 
показників кожного року з "нормативними" значеннями 
(Meshkova et al., 2010), характерними для відповідних видів 
комах. 
Матеріал і методи дослідження. В аналізі викорис-
тали матеріали статистичної звітності Житомирського 
обласного управління лісового господарства, Держав-
ного спеціалізованого лісозахисного підприємства 
(ДСЛП) "Вінницялісозахист" (Anonimous, 2018) і ре-
зультати власних польових досліджень. Польові дослі-
дження здійснювали у 2013-2019 рр. в осередках вси-
хання соснових насаджень у лісовому фонді державних 
лісогосподарських підприємств: "Коростишівське ЛГ", 
"Житомирське ЛГ", "Баранівське ЛГ", "Попільнянське 
ЛГ", "Білокоровицьке ЛГ", "Малинське ЛГ" та "Єміль-
чинське ЛГ". 
Поширеність поселень тих чи інших видів короїдів 
визначали як частку дерев з ознаками поселення особин 
певного виду від кількості оглянутих дерев. Зважаючи на 
те, що малий сосновий лубоїд і верхівковий короїд засе-
ляють переважно ділянки стовбурів із тонкою корою, 
здійснювали ентомологічний аналіз зрубаних дерев. 
Популяційні показники короїдів оцінювали на па-
летках, які закладали на стовбурах і гілках дерев сосни 
(Meshkova et al., 2010). За довжини окружності відрізку 
стовбура понад 25 см розмір облікових палеток стано-
вив 25×25 см, а за меншої довжини окружності відрізку 
стовбура або відрізку гілки палетки мали довжину не 
меншу ніж 10 см, а ширина дорівнювала довжині ок-
ружності відповідного зразка. 
На палетках стосовно кожного виявленого виду виз-
начали щільність поселення та продукцію. Показник 
щільності поселення охоплював кількість родин (шлюб-
них камер) і кількість маточних ходів на 1 дм2. 
Водночас, під час зіставлення щільності поселення різ-
них видів короїдів брали до уваги лише показники щіль-
ності маточних ходів, "нормативні" значення яких наве-
дено для всіх чотирьох видів (Meshkova et al., 2010). 
Продукцію визначали як кількість особин молодого 
покоління короїдів, що вилетіли з поверхні 1 дм2. Енер-
гію розмноження кожного виду короїдів розраховували 
діленням показника щільності поселення на продукцію. 
Усі визначені показники порівнювали з "нормативни-
ми" значеннями для кожного виду короїдів (Meshkova 
et al., 2010). Загалом проаналізовано 550 палеток на 
61 модельному дереві. 
Результати оцінювання популяційних показників на 
окремих модельних деревах аналізували методами опи-
сової статистики, а окремі вибірки порівнювали з вико-
ристанням дисперсійного аналізу (Atramentova, 
Utevskaya, 2008), який здійснювали засобами пакету 
програм MS Excel. 
Результати дослідження. Площа осередків, як 
одержали назву осередків "короїдного" всихання, на-
ростала до 2017 р., а коли перевищила 40 тис. га, то по-
чала зменшуватися (рис. 1). 
 
Рис. 1. Площа осередків "короїдного" всихання у лісовому фон-
ді Житомирського ОУЛМГ (за даними ДСЛП "Вінницялісоза-
хист") 
Найбільшою мірою площі осередків "короїдного" 
всихання наростали в лісовому фонді державних лісо-
господарських підприємств: "Коростишівське ЛГ", 
"Житомирське ЛГ", "Баранівське ЛГ", "Попільнянське 
ЛГ", "Білокоровицьке ЛГ", "Малинське ЛГ" та "Єміль-
чинське ЛГ", що видно за даними про площі вибіркових 
санітарних рубок (рис. 2). 
 
Рис. 2. Площа вибіркових санітарних рубок у соснових наса-
дженнях державних лісогосподарських підприємств Жито-
мирського ОУЛМГ, в яких у 2017 р. виявлено найбільші осе-
редки "короїдного" всихання (за даними ДСЛП "Вінницялісоза-
хист") 
Поширеність стовбурових шкідників у межах 21-
60 % вважаємо середньою, а перевищення верхньої ме-
жі цього діапазону свідчить про наявність спалаху ма-
сового розмноження певного виду (Meshkova et al., 
2010). 
У комплексі стовбурових шкідників, що заселяли 
дерева сосни в роки досліджень, у 2014 р. переважали 
соснові лубоїди (рис. 3). Водночас, у 2015 р. пошире-
ність цих видів зменшилася, а поширеність верхівково-
го та шестизубчастого короїдів почала збільшуватися. 
У 2016 р. поширеність верхівкового короїда перевищи-
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ла верхню межу "міжспалахової" чисельності, у 2017 р. 
досягла 85 %, у 2018 р. трималася на високому рівні 
(66 %), а у 2019 р. знизилася до середнього рівня. По-
ширеність шестизубчастого короїда змінювалася майже 
синхронно з верхівковим. Обидва ці види замістили в 
екосистемі звичних соснових лубоїдів, які мають лише 
одне покоління на рік, і тому не можуть конкурувати з 
мультивольтинними видами (Meshkova et al., 2017). У 
2018 р. визначено тенденцію до зменшення поширенос-
ті верхівкового та шестизубчастого короїдів і збільшен-
ня поширеності соснових лубоїдів, яке розпочалося ще 
у 2016 р. (див. рис. 3). 
 
Рис. 3. Динаміка поширеності короїдів в осередках всихання в 
лісовому фонді Житомирського ОУЛМГ у 2013-2019 рр. 
(ВСЛ – великий сосновий лубоїд; МСЛ – малий сосновий лубо-
їд; ШК – шестизубчастий короїд; ВК – верхівковий короїд) 
Подібні закономірності динаміки популяцій окре-
мих видів короїдного комплексу виявляються також у 
значеннях інших популяційних показників (рис. 4-6). 
 
Рис. 4. Динаміка щільності поселень короїдів в осередках вси-
хання в лісовому фонді Житомирського ОУЛМГ у 2013-2019 рр. 
(ВСЛ – великий сосновий лубоїд; МСЛ – малий сосновий лубо-
їд; ШК – шестизубчастий короїд; ВК – верхівковий короїд) 
За період наших досліджень основні тенденції роз-
витку комплексу короїдів у соснових насадженнях лісо-
вого фонду Житомирського ОУЛМГ визначала динамі-
ка популяцій домінантного виду – верхівкового коро-
їда. Щільність поселень цього виду мала тенденцію до 
зростання до 2016 р., коли збільшувалася кількість ос-
лаблених дерев, доступних до заселення. Водночас, 
щільність популяцій цього виду у 2016 р. у середньому 
в 2,14 раза перевищила "нормативний" показник (фак-
тична – 10,7 шт./дм2, "нормативна" – до 5,0 шт./дм2) 
(Meshkova et al., 2010). Поступово відчувався тиск кон-
куренції особин одного виду та міжвидової. Так, з 
2016 р. почала зростати щільність заселення дерев ма-
лим сосновим лубоїдом, хоча навіть у 2017 р. вона за-
лишалася на середньому рівні (фактична – 3,8 шт./дм2, 
"нормативна" – до 6,5 шт./дм2). 
Щільність поселень шестизубчастого короїда досяг-
ла максимуму у 2017 р. та дещо перевищила "норматив-
ні" значення (фактична – 2,1 шт./дм2, "нормативна" – до 
1,2 шт./дм2) (Meshkova et al., 2010). Основним конку-
рентом цього виду є великий сосновий лубоїд, який та-
кож заселяє сосни в нижній частині стовбура, але має 
лише одну генерацію на рік (Meshkova, 2017). Щіль-
ність поселень великого соснового лубоїда була міні-
мальною у 2016 р. (0,3 шт./дм2), а вже у 2018 р. досягла 
середнього рівня (фактична – 0,93 шт./дм2, "норматив-
на" для середнього рівня – 0,8-1,5 шт./дм2). Одночасно 
щільність поселень шестизубчастого короїда повільно 
зменшувалася і становила станом на 2019 р. 1,5 шт./дм2 
("норматив" для середнього рівня – до 0,6-1,2 шт./дм2) 
(Meshkova et al., 2010). Аналогічно змінювалася про-
дукція аналізованих видів короїдів (див. рис. 5). Макси-
мальне її значення визначено у верхівкового короїда у 
2017 р. (39,5 шт./дм2), що майже в 4 рази перевищує 
"норматив" (10 особин/ дм2). 
 
Рис. 5. Динаміка продукції короїдів в осередках всихання в лі-
совому фонді Житомирського ОУЛМГ у 2013-2019 рр. (ВСЛ – 
великий сосновий лубоїд; МСЛ – малий сосновий лубоїд; ШК – 
шестизубчастий короїд; ВК – верхівковий короїд) 
Продукція шестизубчастого короїда досягла у 
2017 р. 10,1 шт./дм2 ("норма" – 4 шт./дм2) (Meshkova et 
al., 2010). За такої щільності популяцій верхівкового та 
шестизубчастого короїдів в осередках їхнього масового 
розмноження зросла чисельність ентомофагів, які пере-
важно не діють вибірково, а знищують різні види коро-
їдів. Так, під час оглядання окоренкової частини стов-
бурів сосни на початку квітня 2019 р. було виявлено у 
значній кількості хижі комахи: чорниші рудий сосно-
вий Corticeus pini (Panzer, 1799) та Uloma rufa (Piller et 
Mitterpacher, 1783) (Tenebrionidae), мурахожук Thanasi-
mus formicarius (Linnaeus, 1758) (Cleridae), блищанка 
чотирицяткова Glischrochilus quadripustulatus (Linnaeus, 
1758) (Nitidulidae), козявка мавританська Tenebroides 
mauritanus (Linnaeus, 1758) (Ostomatidae), а також кара-
пузики (Histeridae): Platysoma elongatum (Thunber, 
1787), Paromalus parallelipipedus (Herbst, 1792), Gnat-
honcus buyssonii (Auzat, 1917), Gnathocerus nanus (Scri-
ba, 1790) (Andreieva et al., 2019). 
Оскільки найуразливішими є яйця та личинки мо-
лодших віків, продукція видів-конкурентів зросла нена-
багато – продукція великого соснового лубоїда стано-
вила у 2018 і 2019 рр. лише 1 шт./дм2 за нижньої "нор-
ми" середнього значення 3,1 шт./дм2, а малого сосново-
го лубоїда – 6,2 і 5,3 шт./дм2 у 2018 і 2019 рр. відповід-
но за нижньої "норми" середнього значення 6,1 шт./дм2 
(Meshkova et al., 2010) (див. рис. 5). 
Динаміка значень енергії розмноження короїдів під-
тверджує висновки, що викладені вище під час аналізу 
інших популяційних показників короїдів (див. рис. 6). 
Енергія розмноження верхівкового та шестизубчас-
того короїдів зростала до максимальних значень у 
2017 р. (4,2 і 4,8 раза відповідно), а цей показник вели-
кого та малого соснових лубоїдів за роки досліджень не 
перевищував середніх значень за "нормою" (1,1-3,0 ра-
за) (Meshkova et al., 2010). 
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Рис. 6. Динаміка енергії розмноження короїдів в осередках вси-
хання в лісовому фонді Житомирського ОУЛМГ у 2013-2019 рр. 
(ВСЛ – великий сосновий лубоїд; МСЛ – малий сосновий лубо-
їд; ШК – шестизубчастий короїд; ВК – верхівковий короїд) 
Обговорення результатів дослідження. Багаторіч-
ну динаміку популяційних показників короїдів докладно 
вивчено в ялинових лісах (Grodzki et al., 2014), де абсо-
лютно домінує Ips typographus (Linnaeus 1758). Ми в 
осередках "короїдного" всихання соснових лісів дослі-
дили динаміку популяційних показників чотирьох видів 
короїдів. Великий сосновий лубоїд і шестизубчастий ко-
роїд заселяють зазвичай нижню частину стовбурів сосни 
із грубою корою, а малий сосновий лубоїд і верхівковий 
короїд – частину стовбурів із тонкою корою (Meshkova 
et al., 2010). Відповідні "пари" є конкурентами за район 
поселення. Великий сосновий лубоїд має переваги перед 
шестизубчастим короїдом, тому що починає літ навесні 
дещо раніше, але поступається йому, оскільки має лише 
одне покоління на рік в усьому ареалі (Meshkova et al., 
2017). Великий сосновий лубоїд заселяє більш 
життєздатні дерева, ніж шестизубчастий короїд, які спо-
чатку ослаблює під час додаткового живлення лубом па-
гонів (Öhrn et al., 2018; Özcan et al., 2018). Малий сосно-
вий лубоїд ослаблює дерева під час додаткового жив-
лення лубом пагонів та має одне покоління на рік, тоді 
як верхівковий короїд, який також ослаблює дерево під 
час додаткового живлення лубом гілок чи верхньої час-
тини стовбура, але має, як і шестизубчастий короїд, де-
кілька поколінь на рік (Meshkova et al., 2017). 
Усі зазначені види короїдів мають близький перелік 
природних ворогів, переважно хижих комах (Sarikaya & 
Ibis, 2016; Orlov et al., 2018; Andreieva, 2019). Тому в 
роки, сприятливі для зростання чисельності короїдів, 
переваги мають мультивольтинні види – верхівковий і 
шестизубчастий короїди (Meshkova et al., 2017), а в ро-
ки згасання спалахів цих видів, переважно внаслідок 
внутрішньовидової конкуренції, види-конкуренти не 
можуть швидко відновити чисельність, оскільки в осе-
редку накопичується великий запас ентомофагів (Tho-
maes et al., 2017; Orlov et al., 2018; Meshkova et al., 
2019). 
Висновки. За період 2011-2019 рр. площа осередків 
"короїдного" всихання у соснових лісах Житомирської 
обл. зростала до 2017 р. 
У комплексі короїдів в осередках всихання до 
2014 р. переважали соснові лубоїди, а з 2015 р. – вер-
хівковий і шестизубчастий короїди, які мають декілька 
поколінь на рік. 
Основні тенденції розвитку комплексу короїдів у сос-
нових насадженнях у роки досліджень визначала динамі-
ка популяцій домінантного виду – верхівкового короїда. 
Значення показників поширеності, щільності посе-
лень, продукції та енергії розмноження окремих видів 
короїдів свідчать про посилення з 2016 р. внутрішньо-
видової конкуренції в популяції верхівкового короїда, а 
у 2018-2019 рр. – також міжвидової конкуренції. 
З огляду на дію конкуренції та накопичення ентомо-
фагів в осередках всихання варто очікувати згасання 
спалахів масового розмноження короїдів. Наступні дос-
лідження мають бути спрямовані на кількісне оціню-
вання впливу ентомофагів на динаміку популяцій коро-
їдів у соснових лісах. 
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POPULATION DYNAMICS OF BARK BEETLES IN THE PINE FORESTS OF ZHYTOMYR REGION 
The health condition of Scots pine (Pinus sylvestris L.) forests in Zhytomyr region has deteriorated sharply since the 2009 dro-
ught. This phenomenon was initially explained by the negative impact of climatic factors. However, the important role of bark beet-
les (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) has been proved, particularly Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758), T. minor (Hartig, 
1834), Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) and I. sexdentatus (Boerner, 1767). Bark beetles are recognized to be a direct cause of tree 
mortality after their weakening by any cause. Therefore, it is hypothesized that after the drought of 2009, two outbreaks of different 
groups of bark beetles occurred. To confirm this hypothesis, we analyzed the dynamics of population indices of the most common 
species during their mass propagation in the forests of Zhytomyr region for the period of 2013-2019. The analysis of prevalence, pa-
rent and progeny population density, and propagation energy of bark beetles obtained on 550 sample points from 61 model trees was 
carried out. The prevalence was evaluated as the proportion of trees with the signs of bark beetle colonization. Parent population was 
evaluated by a number of bark beetles' nuptial champers (families) plus a number of mother galleries per 1 sq. dm. Progeny populati-
on was evaluated by exit holes number per 1 sq. dm. The energy of propagation was evaluated as the ratio of population density of 
progeny and parents. It is found out that in the bark beetle complex in the foci of drying out until 2014, T. piniperda and T. minor do-
minated, and since 2015, I. acuminatus and I. sexdentatus dominated, which have several generations per year. It was shown that the 
main trends in the development of the bark beetle complex in pine stands of Zhytomyr region during the years of research were deter-
mined by the dynamics of the populations of I. acuminatus (the dominant species). The values of all population indices show the 
increase of intraspecific competition in I. acuminatus population since 2016, and interspecific competition in 2018-2019. Competiti-
on and the accumulation of entomophages in the foci of drying out are expected to bring to the collapse of the bark beetles' outbreak. 
Keywords: foci area; population indices; prevalence; parent population; progeny population; the energy of propagation. 
